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Tukkukaupan myynti kasvoi ja vähittäiskaupan pieneni huomattavasti elokuussa
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi oli elo­
kuussa 6.3 % suurempi ja vähittäiskaupan 8.*+ % pienempi kuin 
vuotta aikaisemmin.
Tukkukaupassa myynnin volyymi kasvoi eniten (l*+6.8 %) puuta­
varat ukkukaupassa. Myynnin määrän kasvu oli voimakasta myös 
muussa tuotantotarviketukkukaupassa (35-2 %) sekä muussa tuk­
kukaupassa (28.6 %). Volyymi laski eniten (2 1 . 0  %) tekstiili-, 
vaatetus- ja nahkatavarain tukkukaupassa.
Vähittäiskaupan myynnin volyymi kasvoi eniten (*+7-3 l) muussa 
sisustustarvikekaupassa. Myynnin määrän kasvu oli voimakasta 
myös kemikaalitavarain kaupassa (23.*+ %>) • Volyymi laski eni­
ten liha-, kala- ja vihannesvähittäiskaupassa (36.0 %). Vo­
lyymin lasku oli voimakasta myös apteekkitavarain kaupassa 
(28.3 %).
I augusti ökade partihandelns försäljning medan detaljhande'lns minskade kräftigt
Enligt statistikcentralens beräkningar var partihandelns för- 
säljningsvolym i augusti 6.3 % större och detaljhandelns 8.*+ % 
mindre än äret förut.
Inom partihandein ökade försäljningsvolymen mest (l*+6.8 %) i 
partihandel med trävaror. Försäljningen ökade även kräftigt 
i övrig partihandel med produktionsförnödenheter (35-2 %) och 
i övrig partihandel (28.6 %). Volymen minskade mest (21.0 %) 
i partihandel med textil-, beklädnads- och lädervaror.
Inom detaljhandeln ökade försäljningsvolymen mest (*+7.3 %) i 
annan inredningshandel. Försäljningen ökade kräftigt även i 
kemikalievaruhandeln (23.*+ %) ■ Volymen minskade mest i kött-, 
fisk- och grönsaksdetaljhandeln (36.0 %). Volymen minskade 
kräftigt även i apoteksvaruhandeln (28.3 %>) ■
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